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Memleketten ilk ayrıldığım 
zaman o da bizimle kaçmıştı. 
İkinci defa memleketi terket- 
meğe mecbur kaldığımız za­
man da yine bizden ayrılmak 
istememiş ve bizimle beraber 
Parise gelmişti. Çocuklar am­
caları Nuri paşa ile İstanbula 
döndükleri zaman Enise de 
onlarla dönmüştü.
Velhasıl Enise ailemizin bir 
ferdi gibi iyi ve kötü günle­
rimizde hep bizlerle yaşamıştı.
Pariste hastalandığı zaman 
onu bu kadar çabuk kaybede­
ceğimizi tahmin etmiyorduk. 
Meğerse hastalığı çok vahim 
ve ümitsizmiş. Kanser olduğu 
anlaşıldı, bu uzun ve ıstıraplı 
bir hastalıktı.
Kendisine Rânâ ve ben eli­
mizden geldiği kadar baktık. 
Rânâ mektepten döner, Enise- 
nin yanında kalmak için gez­
meyi ve eğlenmeyi feda eder­
di. Fakat gün geçtikçe hasta­
lık vehamet kesbediyordu.
Enisenin Avrupada ölüp kal­
masına gönlüm bir türlü razı 
olamıyordu. Onu doktor olan 
kızım Mahpeykerin yanına gön 
dermeğe karar verdim. Bunu 
kendisine söylediğim zaman 
yüzüme acı acı bakarak:
«Benifn için memleket ve 
toprak sensin, beni niçin gön­
derdiğini biliyorum» diyen se­
si hâlâ kulağımdadır.
Kızım ve damadım her ikisi 
de doktor oldukları için Eni­
senin acılarını hafifletebilmiş 
olduklarına eminim. Ölümüne
kadar yanlarında kalmıştır. O. 
na iyi bakıldığı için kalbim bu 
hususta rahattır.
Enisenin ölümü benim ve bü 
tün çocuklarım için büyük bir 
acı teşkil etmiştir.
Hayatta acı ve tatlı hâdise­
ler birbirini kovalıyordu. Bir 
gün bana minimini torunum 
Haşanın doğduğunu müjdeledi 
ler. Onu görmeden âşık gibi 
seviyordum. Hattâ onu çocuk­
larımdan fazla sevdiğimi söy­
lersem yalan olmaz. Telefonda 
sesini duyabilmek için ara sı­
ra İstanbula telefon açıyor­
dum. Fakat çok uslu olduğu 
için sesini duyamıyordum. Has 
ret insana neler yaptırıyor...
Rânâ tahsilini Bitirdikten 
sonra kardeşlerini görmek üze­
re İstanbula döndü. O aralık 
Ali de Abidin Daver beyin kı­
zı Perizatla evlendi ve Lon- 
draya hava ataşe muavini ola­
rak geldi. Onlara misafir git­
tim ve Londrada iki ay kaldım.
Parise dönmek içimden gel­
miyordu. Kızım Türkân İsviç- 
rede idi. Onun yanına gittim. 
Bir müddet sonra torunum Os­
man dünyaya geldi. Bu benim 
için ikinci bir büyük sevinç 
oldu. Lâkin Türkânla kocası 
bir ay sonra memlekete dön­
düler, ben de Parise döndüm.
Yine yalnız kalmıştık. Has­
talandım. Çocuklarımı ve to­
runlarımı çok özlüyordum. Ge­
len giden dostlardan kanunun 
çıkacağını umduklarını duyu­
yor, ümide düşüyordum. Fakat 
zaman geçtikçe hep hayal su-
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kutuna üğı-a'mak beni büsbü­
tün yıprandırıyordu. Haşan do­
ğalı üç sene olmuştu. Onu hâ­
lâ görmemiştim. Bu hasretin 
beni çok üzdüğünü hisseden 
kızım Mahpeyker çocuğunu ala 
rak kocasivle beraber Parise 
geldi. Hasta idim, yatıyordum. 
Damadım Fikret Ürgüp ile 
Pariste tanıştım.
Benim için hem yeni bir ev­
lât, hem de çok müşfik bir 
doktordu. Kızım Haşan ile be­
raber sekiz ay yanımda kaldı. 
Minimini torunum beni çok 
oyalıyor, bana büyük bir te­
selli oluyordu. Lâkin bir müd­
det sonra yine yalnız kaldım.. 
Çocuklarımın hepsi mesut bi­
rer aile kurmuşlardı. Bu be­
nim için bir teselli idi şüphe­
siz. Fakat bütün ömrümce ben 
onlardan uzak mı yaşamağa 
mahkûm kalacaktım.
Rânâ da Sadi Eldem ile ev­
lenip Ankaraya yerleşti.
Çocuklarımı gurbet illerinde 
büyütmeğe ve yetiştirmeğe mu 
vaffak oluşum şüphesiz ki ha­
yatın bana bağışladığı en bü­
yük lûtuftur.
Hele bizimle memleketten 
çıkanlar arasında ne kadar se­
fil olup ziyan olanlar bulun­
duğunu yakından gördüğüm 
için halimize şükretmemek 
elimden gelmiyordu.
En güç şartlar içinde yaşa­
mış, çok zahmet çekmiştik, fa­
kat Allaha şükür hepimiz bir­
birimize bağlı ve muhabbeti! 
bir aile halinde idik.
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